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ABSTRAK  
 
 
Maftuhah, Luluk. 2014. Profil Protein Tanaman Kedelai (Glycine Max (L.) 
Merrill) Terinfeksi CPMMV (Cowpea Mild Mottle Virus). Skripsi. 
Jurusan Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi: Dr. Evika 
Sandi Savitri, M.P, Pembimbing Agama: Andik Wijayanto, M. Si 
 
 
Kata kunci : Daun Kedelai (Glycine Max (L.)Merrill), CPMMV (Cowpea Mild 
Mottle Virus). Profil protein. 
 
 
 Cowpea Mild Mottle Virus (CPMMV) merupakan salah satu faktor 
penyebab turunnya stabilitas hasil kedelai di Indonesia. Akibat infeksi CPMMV 
produktifitas kedelai dapat turun sampai 90 % tergantung umur saat tanaman 
terinfeksi, strain virus dan kondisi lingkungan. Untuk mengatasi toksisitas 
serangan penyakit tanaman mengekspresikan protein spesifik sebagai sistem 
pertahanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan profil protein 
tanaman kedelai sehat dan terinfeksi CPMMV, dan untuk mengetahui perbedaan 
profil protein tanaman kedelai tahan dan rentan CPMMV. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sampel yang digunakan adalah 
daun tanaman kedelai tahan CPMMV yaitu varietas Tanggamus dan Wilis, dan 
tanaman kedelai rentan CPMMV yaitu varietas Anjasmoro dan Argomulyo yang 
berumur 17 HST. Tahapan penelitian meliputi penanaman kedelai, inokulasi 
CPMMV, isolasi protein kedelai dan analisis profil protein  yang dilakukan 
dengan metode elektroforesis SDS-PAGE. Identifikasi karakter profil pita protein 
dimunculkan dengan zimogram. 
Hasil elektroforesis SDS-PAGE menunjukkan bahwa profil protein 
tanaman kedelai normal dengan tanaman kedelai terinfeksi CPMMV 
menunjukkan adanya perbedaan yang jelas. Pada kondisi terinfeksi terdapat 
beberapa protein yang hilang atau ditemukan lebih tipis dari kondisi normal yaitu 
protein dengan berat molekul (BM) 96 kDa, 94 kDa, , 23 kDa, 17 kDa, 12-13 kDa 
dan 9-10 kDa. Pada kondisi terinfeksi CPMMV protein baru yang ditemukan 
adalah protein dengan BM 99 kDa dan 70 kDa. Sedangkan perbedaan profil 
protein tanaman kedelai tahan dengan rentan CPMMV terlihat pada protein 
dengan BM 36 kDa yang ditemukan lebih tebal pada varietas tanaman kedelai 
tahan CPMMV daripada varietas rentan CPMMV. 
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ABSTRACT 
 
 
Maftuhah, Luluk. 2014. Protein Profile of Soybean Plants (Glycine Max (L.) 
Merrill) infected by CPMMV (Cowpea mild mottle virus). Thesis. 
Department of Biology. Faculty of Science and Technology Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor of Biology: 
Dr. Evika Sandi Savitri, MP, Supervisor of Religion: Andik Wijayanto, M. 
Si 
 
 
Keywords: Soybean Leaves (Glycine Max (L.) Merrill), CPMMV (Cowpea mild 
mottle virus). Protein profile. 
 
 
Cowpea Mild Mottle Virus (CPMMV) is one of many factors which result 
the decline in stability of the soybean yield in Indonesia. Due to CPMMV 
infection, soybean productivity may decrease to 90% depending on the age when 
the plant is infected, the virus strain and environmental conditions. To overcome 
the toxicity of the disease, the plant secretes specific protein as a defend system. 
This study aimed to determine the differences of protein profiles between normal 
and infected CPMMV soybean plants, and to determine the difference of protein 
profiles between resistant and susceptible to CPMMV soybean plants. 
 
This research was a descriptive qualitative research. The sample used is 
the leaves of soybean plants persist on CPMMV is Tanggamus and Willis 
varieties, and susceptible to CPMMV soybean varieties is Anjasmoro and 
Argomulyo which were 17 days after planting. The Stages of research involve 
planting soybeans, inoculating CPMMV, isolating soybean protein and analyzing 
protein profile performed through SDS-PAGE electrophoresis method. 
Identification of the characteristic of protein band profile is established with 
zimogram. 
 
SDS-PAGE electrophoresis results showed that the profiles of normal soybean 
and infected CPMMV soybean are different. In infected conditions, there are several 
proteins that are lost or found to be thinner than normal conditions, the protein with a 
molecular weight (MW) of 96 kDa, 94 kDa, 23 kDa, 17 kDa, 12-13 kDa and 9-10 kDa. 
And, a new protein found in infected CPMMV conditions, the protein with MW of 99 
kDa and 70 kDa. Meanwhile the differences of  protein profiles between resistant 
soybean and susceptible to CPMMV soybean are visible on the MW of 36 kDa protein 
found thicker in varieties of resistant soybean plants than that of susceptible CPMMV 
varieties. 
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 مستخلص البحث 
 
 elttoM dliM aepwoC( VMMPC ٔبذة بزوتُٓ فىي اٌظىَب اٌٍّىث بـ .  2014ٌؤٌؤ.  ,ِفتىحت 
 )suriV
بحج عٍٍّ فٍ لسُ اٌبُىٌىجُب فٍ وٍُت اٌعٍىَ واٌتىٕىٌىجُب بجبِعت ِىلأبِبٌه إبزاهُُ 
الإسلاُِت اٌحىىُِت ِبلأك. اٌّشزف الأوي : دوتىرأفُىب سبٔذٌ سبفطزٌ. اٌّشزف اٌذٍَٕ 
 : أٔذَه وَجبَبٔطىاٌّبجستُز. 
 ٔبذة بزوتُٓ. ، )suriV elttoM dliM aepwoC( VMMPCاٌىٍّبث الأسبسُت: ورق فىي اٌظىَب، 
 
  
ِٓ اٌعىاًِ اٌتٍ تسبب إًٌ أخفبع استملاي   )suriV elttoM dliM aepwoC( VMMPC 
فىي أخفغ أتبج  )suriV elttoM dliM aepwoC( VMMPCفىي اٌظىَب بئٔذؤُسُب. وٌتٍىث أتبج 
%  وهذا َعتّذ إًٌ سٓ إٌببث حُٓ َظُب ببٌتٍىث، ستزآَ فُزوس وحبي اٌبُئت. وٌعلاج  10اٌظىَب إًٌ 
اٌسُّت فٍ هجىَ الأِزاع فبٌٕببث تعبز بزوتُٓ خبص ٌٍّمبوِت. وَهذف هذا اٌبحج  ٌّعزفت اختلاف 
ت واٌعزػت بـ ٌّعزفت اختلاف بزوتُٓ فىي اٌظىَب اٌمىَو  VMMPCبزوتُٓ اٌظحٍ و اٌّتٍىث بـ 
 . VMMPC
  
 VMMPCورق فىي اٌظىَب اٌّمبوِت بـ هذا اٌبحج بحج وطفٍ ٔىعٍ، واٌعُٕت اٌّستخذِت هٍ 
وهى طٕف  VMMPCورق فىي اٌظىَب اٌعزػت بـ ، وsiliWو  sumaggnaTطٕف    وهٍ 
فىي  . واٌّزحٍت فٍ اٌبحج تحتىي عًٍ سراعتTSH 10فٍ سٓ  oylumogrAnadoromsajnA
بزوتُٓ فىي اٌظىَب وتحًٍُ  فىي اٌظىَب اٌذٌ َحًٍ بـ ، وعشٌت  VMMPC  اٌظىَب ، وتمٍُح 
 . margomiz. وتظُٕف اٌخظبئض إٌبذة فٍ شزَط اٌبزوتُٓ َظهز بـ EGAP-SDS siserofortkele
  
ٔبذة بزوتُٓ فىي اٌظىَب ِعتذي بـ فىي اٌظىَب َذي عًٍ  EGAP-SDS siserofortkeleوتُٕجت 
بزوتُٓ أو تىىْ أخّف ِٓ حبي حبي اٌٍّىث هٕبن إساٌت  وهٕبن اختلاف واػح. وفٍ VMMPCّتٍىث بـ اٌ
 31-21 ,aDk 71 ,aDk 32 , ,aDk 49 ,aDk 69 )MB(فىي اٌظىَب اٌّعتذي أو اٌظحٍ وهى بىسْ 
 aDk 99 MBبزوتُٓ اٌجذَذ  َىجذ بزوتُٓ بـ  VMMPCحبي اٌٍّىث  وفٍ. aDk 01-9 nad aDk
 63MBَعزف بـ  VMMPCٔبذة بزوتُٓ فىي اٌظىَب اٌّمبوِت واٌعزػت بـ اختلاف  . وaDk 07 nad
 .  VMMPCفىي اٌظىَب اٌّمبوِت بـ وتىىْ أحمً ِٓ  aDk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
